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1. Uvod





1	 	Вукићевић,	Дејан,	Би6лиоgрафија срpских енциклоpеɡија и лексикона,	Београд,	Завод	за	













































content/uploads/2015/02/Cirilica-statistika-knjige.xls,	 u:	 Стефановић,	 Синиша,	 Преглед	 положаја	
српске	ћирилице	у	култури	и	јавној	комуникацији:	(Прелазни	извештај	прве	фазе	истраживања),	










2006.	godišta	nije	uvrstio	i	dva	sveska	Leksikona podunavskih Hrvata.	Ta	je	edicija	– 






dio	 je	 po	godinama	 izdavanja	 i	 unutar	njih	po	 azbučnom	redu	naslova	 ili	 autora	
djela,	a	ponuđena	su	i	dva	kazala:	autora	i	naslova.	Kako	je	enciklopedička	(enciklo-
pedistička)	djelatnost	u	Srbiji	generalno	pojava	najnovijega	doba,	pokazuje	i	to	što	su	









članova	 redakcija,	 zabilježene	 samo	osobe	 koje	 su	 zapisane	 kao	prve.	Navedeni	 su	
Voltaire	(François-Marie	Arouet),	autor	Filozofskoga rečnika,12	James	Joyce	kao	glavi	
junak	leksikona	Džejms Džojs od A do Ž: osnovni pojmovi o životu i radu	(2006),	Mir-
6	 	Би6лиоgрафија лексикона,	str.	83–91;	i	Mlakar,	Srpska	enciklopedika	u	Srbiji,	str.	8–9	(bilješka).
7	 	Вукићевић,	Дејан,	О	Би6лиоgрафији срpских енциклоpеɡија и лексикона,	u:	Би6лиоgрафија 
лексикона,	str.	10.	
8	 	Би6лиоgрафија лексикона,	str.	49	i	50.
9	 	 Вукићевић,	 Дејан,	 О	 Би6лиоgрафији срpских речника,	 u:	 isti,	 Би6лиоgрафија срpских 
речника,	Београд,	Народна	библиотека	Србије,	2016.,	str.	9;	i	izračun	na	temelju:	Вукићевић,	Допуна	
Би6лиоgрафије срpских енциклоpеɡија и лексикона,	u:	Isto,	str.	315.	Knjiga	u	nastavku	bilješki	postaje	
Би6лиоgрафија речника,	 naslovi	 predgovora	 skraćuju	 se	 na	 О	 Би6лиоgрафији лексикона	 i	 О	
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cea	Eliade	kao	(su)autor	Vodiča kroz svetske religije	(1996),	ilustratori	enciklopedičkih	
jedinica	koje	su	prevedene	itd.	–	ali	su	tu,	naravno,	i	stotine	srbijanskih	suradnika,	




lji-Merin	 (1904–1993),	 glavni	 urednik	Male enciklopedije Prosveta	 u	 više	 izdanja	 i	
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2. Starije organizacijske jedinice




18	 	Крестић,	Василије	Ђ.,	О	Српској	енциклопедији,	Леtоpис Маtице срpске,	487,	1–2,	2011.,	
str.	171.
19	 	 Ђоковић,	 Милан,	 Милан	 Ђ.	 Милићевић	 и	 његово	 дело,	 u:	 Милићевић,	 Милан	 Ђ.,	
Поменик,	skraćeno	izdanje	Pomenika znamenitih ljudi [...]	priredio	Милан	Ђоковић,	Нови	Сад,	Матица	
српска	i	Београд,	Српска	књижевна	задруга,	1971.,	str.	18.
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ljevina Srbija: Novi krajevi	 (1884).	 Ocjenjuje	 se	 da	 je	 Kneževina Srbija	 opsegom	





XX.	 stoljeća	djelovao	kao	 inokosni	 enciklopedički	pogon.	U	 to	 je	vrijeme	počela	 i	




je	 bila	 plod	 elementarno	 formaliziranoga	 tima	 odnosno	 krhkoga	 organizacijskog	




građana	Novosadski	 klub,	 stalni	 izdavač	 te	 enciklopedije,	mogla	 je	 samo	zakupiti	
sobicu	na	čijim	je	vratima	pisalo	»Redakcija	Enciklopedije	Novog	Sada	–	dr.	Dušan	
Popov«	te	mu	isplaćivati	skromni	honorar	i	još	manje	dvojici	njegovih	suradnika.22
U	Vojvodini	 je	započeto	 i	 enciklopedičko	djelo	koje	nije	bila	označeno	ocem,	
pojedincem	koji	je	bio	gotovo	alfa i omega	projekta.	»Mala	grupa	kulturnih	entuzijasta	
bez	znatnijeg	leksikografskog	iskustva	i	institucionalne	potpore	realizira	veliki	kultur-
ni	pothvat«,	prikazujući	Leksikon podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca	napisao	je	
»leksikografski	profesionalac	koji	uživa	privilegij	rada	u	velikoj	instituciji«,23	tj.	Leksi-
kografskom	zavodu	Miroslav	Krleža.	»Zadivljeni«	Slaven	Ravlić	svjestan	je	da	su	in-
stitucije	»važne,	 zapravo	presudne«,	 ali	pokazuje	 se	kako	htijenje	da	 se	nešto	učini	
može	biti	toliko	moćno	da	postupno	nadoknadi	nedostatke	i	»rezultira	respektabil-
20	 	Архива	Милана	Ђ.	Милићевића	(https://www.nb.rs/collections/index.php?id=8116).	Sadržaj	








23	 	Ravlić,	Slaven,	Leksikon	podunavskih	Hrvata	–	Bunjevaca	 i	Šokaca,	 sv.	 IX.,	Godišnjak za 
znanstvena istraživanja,	2,	2010.,	str.	352.
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cionalni	okvir«	za	 rad	na	Leksikonu podunavskih Hrvata (prvi	 svezak	 tiskan	2004.	
godine)	odabrano	je	Hrvatsko	akademsko	društvo	iz	Subotice,	te	je	u	sklopu	njegove	
Sekcije	za	filozofiju	 i	 leksikografiju	utemeljen	Odbor	za	 leksikon,	riječi	su	glavnoga	
urednika	Slavena	Bačića.25	Poslije	je	u	okviru	Hrvatskog	akademskog	društva,	(su)iz-
davača	Biografskog leksikona Hrvata istočnog Srijema	(2011.	godine	izdan	je	prvi	i	zasad	




















godina,	prema	projektima,	djelovalo	više	redakcija	(Proleksis enciklopedija, Hrvatska enciklopedija, Hrvatski 
biografski leksikon, Enciklopedija Hrvatskoga zagorja, Kazališni leksikon, Filmski enciklopedijski rječnik, 
Hrvatska tehnička enciklopedija	i	dr.),	tri	su	redakcije	prema	područjima	rada	(jezična,	likovna	i	kartografska),	
a	 u	Odjelu	 su	 i	 Odsjek	 za	 informatizaciju,	 kao	 i	 nužne	 pomoćne	 službe:	 knjižnica	 i	 dokumentacija	 te	
korektura	 (Izvješće	 o	 radu	 Leksikografskoga	 zavoda	Miroslav	 Krleža	 za	 2014.	 godinu	 s	 financijskim	
izvješćem,	 str.	 10,	 http://www.lzmk.hr/images/Dokumenti/Izvjesce_o_radu_Leksikografskoga_zavoda_
Miroslav_Krleza_za_2014_godinu.pdf	i	Izvješće	o	radu	Leksikografskoga	zavoda	Miroslav	Krleža	za	2017.	
godinu	 s	 financijskim	 izvješćem,	 str.	 11,	 http://www.lzmk.hr/images/Dokumenti/Izvjesce_o_radu_
Leksikografskoga_zavoda_Miroslav_Krleza_za_2017_sa_zakljuckom_Vlade_RH.pdf).
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net/opac7/bib/196667404)	 i	 za	 prvi	 svezak	 Policiskog rečnika (https://plus.sr.cobiss.net/opac7/
bib/141816327),	a	isto	se	odnosi	i	na	publikaciju	Pčelarski rečnik 1904.	objavljenu	2013.	godine.
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»uz saradnju odbora oficira svih rodova oružja i struka«,34	 a	na	naslovnici	drugoga	
sveščića,	koji	završava	natuknicom	»Berta«,	 ispod podataka	o	uredniku	stoji	da	 je	
»uređuje« spomenuta	grupa	časnika,	koji	ponovno	nisu	poimence	navedeni	ni	u	unu-
trašnjosti	knjige.35	Nakon	smrti	Borivoja	Srećkovića,	projekt	je	nastavio	njegov	sin,	
novinar	 i	 izdavač	Mirko,	koji	 je	 1939.	godine	»uspio«	u	beogradskom	izdavačkom	











33	  Предговор, u: Илусtрована војна енциклоpеɡија,	1,	ur.	Боривоје	М.	Срећковић,	Београд,	
Штампарија	Драг.	Поповић,	1936.,	str.	[5].
34	  Илусtрована војна енциклоpеɡија,	1,	korice	i	str.	[1].
35	  Илусtрована војна енциклоpеɡија,	2,	ur.	Боривоје	М.	Срећковић,	Београд,	Штампарија	
Драг.	Поповића,	1936.	Top	(Debela) Berta	obrađen	je	na	208.	stranici	 (paginacija	se	nastavlja	na	prvi	
sveščić).
36	 	 Оцић,	 Дејана,	 Енциклопедистика	 као	 национални	 интерес,	Леtоpис Маtице срpске,	
493,	3,	2014.,	str.	304.	(Mirko	Srećković	bio	je	direktor	Zenita;	op.	a.)
37	 	Među	uočenim	je	pogreškama	u	prvom	radu	ovoga	autora	o	srbijanskoj	enciklopedici	i	tvrd-
nja	da	 su	 suradnici	Sveznanja	bili	 »isključivo	muškarci«	 (Mlakar,	Srpska	enciklopedika,	 str.	26	 i	40).	
Istina	je,	pak,	da	se	među	120	suradnika	navodi	i	Danica	Aranđelović,	koja	je	pisala	o	korovu	(Састав	i	





























danja na svet kao osnove za vaspitanje celog naroda, osnove buduće velike jugoslovenske 




ske«)	 objavljivani	 ne	 samo	Narodna enciklopedija	 i	Medicinska enciklopedija,	 nego	 i	Sveznanje	 (Оцић,	
Енциклопедистика	као	национални	интерес,	str.	293).	Podatak	da	je	i	Sveznanje	tiskano	u	sveščićima,	
ako	je	točan,	to	je	značajniji	jer	ga	ne	bilježi	ni	Virtuealna	biblioteka	ni	bibliograf	Vukićević.	Uz	Svezna-
nje	koje	je	bilo	»u jednoj knjizi«	(COBISS.SR-ID	915060)	katalogiziran	je	samo	isti	»opšti enciklopediski 
leksikon«,	ali	koji	je,	također	1937.	godine,	objavljen	i	»u dve knjige«	(COBISS.SR-ID	1544823786).	Što	se	
tiče	broja	oglednih	svezaka,	u	obje	je	leksikografske	grane	sigurno	rekorder	Rečnik srpskohrvatskog knji-
ževnog i narodnog jezika	koji	je	1959.	počeo	izdavati	SAN(U).	Od	tri	sveska	(1913.,	1944.	i	1953.	godine),	
prva	se	dva	odnose	na	srpski,	a	posljednji	na	srpskohrvatski	jezik.	Rečnik slavenosrpskog jezika: ogledna 
sveska,	izdanje	Matice	srpske	iz	2017.	godine,	ima	čak	300	stranica,	od	čega	260	zauzima	rječnički	dio.














2. 2. Redakcija Vojne enciklopedije
Dušan	Popov,	novinar	 i	autor	nekoliko	knjiga	na	vojvođanske	teme,	daleko	najza-
služniji	za	Enciklopediju Novog Sada,	 još	 je	1980-ih	godina	vrlo	aktivno	djelovao	u	

















izdavač«	(Ko je ko u Jugoslaviji,	Beograd,	Jugoslovenski	godišnjak	i	Zagreb,	Nova	Evropa,	1928.,	str.	115).
	
46	 	 Srbijanska	 i	druge	 redakcije	navedene	publikacije	 zagrebačkoga	Leksikografskoga	zavoda	
spominjat	će	se	u	radu	o	nacionalnim	identitetima	i	enciklopedičkim	kapitalcima	(kao	što	su	Narodna 
enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka	i	Srpska enciklopedija).
47	  Илусtрована војна енциклоpеɡија,	2,	druga,	tj.	unutrašnja	stranica	korica.	U	Vukićevićevu	
zapisu	oba	sveščića	na	mjestu	izdavača	stoji	»[Beograd	:	Ministarstvo	vojske	i	mornarice]«	(Би6лиоgрафија 
лексикона,	str.	18),	a	to	se	ne	može	potkrijepiti	činjenicama.
48	  Илусtрована војна енциклоpеɡија,	Књ.	1,	уредник-оснивач	Боривоје	М.	Срећковић,	гл.	
уредник	Живан	 Ј.	Ранковић,	Београд,	Зенит,	 1939.,	nulti	 arak.	Na	koricama	 i	hrptu	naslov:	Војна 
енциклоpеɡија .	(Autor	ovoga	rada	zahvaljuje	Saši	Kovačeviću,	izvršnom	direktoru	Sektora	programske	
18
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godine	sam	je	ministar	obrane	naložio	formiranje	Redakcije	Vojne	enciklopedije.49	








ković	 započeo	 projekt,	 u	 susjedstvu	 su	 objavljene	 grčka	Velika vojna i pomorska 









za	pješaštvo	 samo	 jedna	 (general	Vladislav	Kostić),	 koliko	 i	 za	planinske	 jedinice,	
veterinarstvo,	glazbu	i	geodeziju.52
U	Predgovoru	se	nekoliko	puta	spominju	ključne	riječi	–	tehnika	i	budući rat.	







klopedije,	1958.,	nulti	arak.	»Državni sekretar za poslove narodne odbrane«	bio	je	general	(armije	–	s	četiri	
zvjezdice)	Ivan	Gošnjak.	Pri	referiranju	u	sljedećim	bilješkama	Vojna enciklopedija postaje:	VE	(s	brojem	
sveska),	a	njezina	redakcija:	RVE.
50	  Ранковић,	Живан	Ј.,	Увод	уредништва,	u: Илусtрована војна енциклоpеɡија,	Књ.	1,	nulti	
arak.
51	  Izračun	na	temelju: Војна	енциклопедија,	u:	Илусtрована војна енциклоpеɡија,	Књ.	1,	nulti	
arak.
52	  Isto.
53	 	 Стојановић,	 Александар	 А.	 [vlastoručni	 potpis],	 Предговор,	 u:	 Илусtрована војна 
енциклоpеɡија,	Књ.	1,	nulti	arak.
19








»Biblioteka	Ratnika«	 ili	 neka	druga	vojna	 ili	 cijenjena	 edicija,	 primjerice	u	 tvrtki	
Gece	Kona.






















vanja	drugoga	 sveska	bilo	 je	pet	 jedinica,	uključujući	dva	 sveska	Prosvetine	Male 






54	  Izračun	na	temelju: Војна	енциклопедија.
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no	će	naći	zanimljivosti	u	člancima	pod	naslovom	»Arhiva«,  »Bibliografija«,  »Biblio-









skim	 ratovima,	 Tridesetogodišnjem	 ratu	 i	 sličnim	 sukobima.	 Za	 razliku	 od	
Redakcijskoga	odbora	Ilustrovane vojne enciklopedije,	u	kojem	je	jedan	viši	vojni	sve-
ćenik	bio	 zadužen	za	 tekstove	o	obredima,	u	Vojnoj enciklopediji	nema	primjerice	
natuknice	o	vjerskim	referentima	u	postrojbama	Narodnooslobodilačke	vojske	Ju-
goslavije	 i	njezinih	neprijatelja.	U	članku	o	brigadiru	Vladimiru	Zečeviću,	 koji	 je	
60	 	[Predgovor].
61	 	VE,	2,	str.	140–143.
62	 	Isto,	str.	137–140.	Na	njemačkome	su	bili	prilozi	iz	Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrifta	




























































jedinačnih	općih	 i	 strukovnih	enciklopedija	stvaranih	u	Srbiji.	Vojna enciklopedija	















nim	provjerama	 članaka	 o	 temama	 iz	 vojnih	 znanosti,	 tehnike	 pa	 i	 većega	 dijela	
povijesti.
Vojnoizdavački	 zavod,	 koji	 je	 ustrojio	 Redakciju	 enciklopedijskih	 izdanja,	
objavio	je	dotiske	drugoga	izdanja	Vojne enciklopedije	i	1981.	godine	Vojni leksikon	s	
više	od	1100	stranica	(26	cm).	U	stvaranju	leksikona	sudjelovalo	je	oko	500	suradnika,	
koji	 su	 u	 posebnim	 člancima	 obradili	 oko	 20	 000	 pojmova.76	Naravno,	 opet	 nisu	
obrađeni	vjerski	referenti	i	druge	činjenice	koje	bi	vladajući	aparat	mogao	tumačiti	
kao	pozitivni	prikaz	religijskih	zajednica	i	uopće	religije	(»rovarenje«).






u	 listopadu	2010.	godine,	druga	2011.,	 treća	2013.,	a	 svježe	otisnuta	četvrta	knjiga	 (prva	knjiga	trećeg	
sveska)	Srpske enciklopedije	ukazala	se	na	prodajnom	mjestu	Matice	srpske	na	63.	međunarodnom	beo-
gradskom	sajmu	knjiga	održanom	krajem	listopada	2018.	godine.
75	 	Čapo, Hrvoje, Broj	primljenih	časnika	bivše	austrougarske	vojske	u	vojsku Kraljevine	Srba,	
Hrvata	i	Slovenaca,	Časopis za suvremenu povijest,	40,	3,	2008.,	str.	1087	i	1102.
76	 	Predgovor,	u:	Vojni leksikon,	Beograd,	Vojnoizdavački	zavod,	1981.,	str.	11.
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diski hemiski priručnik za svakog	i	Enciklopedija plovidbe.77	Civilni	nakladnici	u	dru-
goj	polovici	XX.	stoljeća,	koje	se	više-manje	poklapa	sa	socijalističkim	razdobljem,78	
izdaju	različita	enciklopedička	djela.	Primjerice,	Sedma	sila	objavljuje	Ko je ko u Ju-
goslaviji: biografske podatke o jugoslovenskim savremenicima	(1957),	Zavod	za	izdava-
nje	 udžbenika	 Socijalističke	Republike	 Srbije	 dvosveščani	Pedagoški rečnik	 (1967),	
Jugoslavija	 Novu ilustrovanu medicinsku enciklopediju: za svaku porodicu	 (1976),	
izvorno	američki	četverosveščanik	koji	je	trebalo	dotiskivati,	te	Mali leksikon umet-
nosti 20. veka	 (1979),	 što	 je	prijevod	 s	njemačkoga,	Službeni	 list	SFRJ	 trosveščanu	
Enciklopediju imovinskog prava i udruženog rada	(1978),	Rad	Hemijsko-tehnološki lek-
sikon	(1980)	i	dvosveščani	Organizaciono-poslovni leksikon izraza, pojmova i metoda	
(1986),	djela	koja	su	poslije	izdali	taj	ili	neki	drugi	nakladnik.
Interpres	je	planirao	da	Enciklopedijski leksikon: Mozaik znanja	ima	28	knjiga,	









autora,	poput	maloga	Bibliotekarskoga leksikona79 i	velikoga Rečnika književnih ter-
mina	(1985),	projekta	u	organizaciji	Instituta	za	književnost	i	umetnost.	Ali,	Nolit	kao	
da	je	bio	specijaliziran	za	prijevode:	s	bugarskoga	jezika Pčelarske enciklopedije	(1975),	
s	francuskoga Rečnika modernog slikarstva	 (1961)	 i	Enciklopedije psihijatrije	 (1990),	s	
engleskoga Porodničnog lekara	u	dva	sveska	i	tri	izdanja	(1986.,	1987.	i	1994),	Enciklo-
pedijskoga rečnika moderne lingvistike	(1988.	i	1999)	i	Enciklopedije živih religija	(1990.,	
1992.	 i	 2004)	 itd.	Nova enciklopedija seksologije	 doživjela	 je	 1973.	 srpsko	 izdanje,	 a	
sljedeće	je	godine	Nolit	Nouveau dictionnaire de sexologie	objavio	i	u	slovenskom	pri-












radžić, a	isti	 je	komplet	prijevoda	s	engleskoga i	s	manjim	sudjelovanjem	domaćih	
snaga,	u	ovom	slučaju	slovenskih,	postao	Sodobna ilustrirana enciklopedija,	koju	je,	
također	1967–70.,	izdavala	ljubljanska	Mladinska	knjiga.











Redakcija	 je,	među	 ostalim,	 s	Radomirom	Aleksićem	 redigirala	 i	 dopunila	






10	000	 i	 1972.	od	20	000	primjeraka	odnosno	kompleta	 (tada	dvosveščanih),	da	bi	
1974.	godine	bilo	dotiskano	još	10	000	primjeraka	odnosno	kompleta.82	Mala enciklo-




dike,	 kao	 častan izuzetak	mora	 se	navesti	 i	 Savremena	 administracija.	Ta	 je	 kuća	
specijalizirana	za	ekonomska	i	pravna	izdanja	u	četiri	desetljeća	objavila	niz	velikih	
enciklopedičkih	publikacija.	Riječ	je	o	dva	izdanja	Pravnoga leksikona	(1964.	i	1970),	
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nu	 (1982),84	dvama	izdanjima	Psihološkoga rečnika (latinično	1991.,	ćirilično	1996),85	
trosveščanoj	Enciklopediji pravoslavlja	(2002.,	ćirilica)	itd.	Sveučilišni	profesor	Zoran	
Pjanić	(1922–1991)	bio	je	glavni	redaktor	(tj.	urednik)	Ekonomskoga leksikona	(1975)	i	
Ekonomske	enciklopedije u	dva	sveska (1984.,	drugo	izdanje	1986), a	i	jedan	od	glavnih	







da	 se	 obuhvati	 cijelo	 tadašnje	hrvatskosrpsko	 jezično	 tržište	 (kao	 što	 se	u	Nišu	 ili	
Kragujevcu	prodavala	i	latinična	strukovna	enciklopedika	na	hrvatskom	ili	srpskom	
jeziku),	 reklo	bi	 se	da	 je,	već	zbog	visokih	naklada,	bilo	mjesta	 i	za	zadovoljavanje	
potreba	onih	koji	ćirilicu	preferiraju	ili	samo	nju	koriste.	Primjerice,	tako	je	Vuk	Ka-



















ciklopediju	 s	 područja	društvenih	 znanosti,	 odnosno	 izdan	 je	 samo	Ekonomski leksikon	 (1995),	 autor	
članka	(inače	sociolog	politike)	primjećuje	kako	je	u	Srbiji,	»do	1990.	unutar	istih	općih	ideološko-politič-





kografskoga zavoda	Miroslav Krleža, 10,	2001.,	str.	35-43).
27
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Ljudi	koji	su	radili	na	izdanjima	priručnika	koje	je	izvorno	objavio	Larousse,	






dima.	Ali,	 spomenuti	 su	 se	beogradski	nakladnici	–	 s	personalnim,	 financijskim	 i	















ciklopedika	 širi	 se	 i	 u	 prostoru	 i	 u	 krugu	 nakladnika.	 Primjerice,	 Izdavačko	
preduzeće	Kolubara	1996.	počinje	objavljivati	sveščiće	Biografskog leksikona valjev-
skog kraja,	Leksikon pedagoške metodologije	izdala	je	vršačka	Viša	škola	za	obrazova-
nje	vaspitača	prvi	put	1999.	i	pet	put	2009.	godine,	Enciklopediju niškog rock’n’rolla: 
1962–2000	objavio	je	u	vlastitoj	nakladi	autor	Vladan	Stanojević,	a	NS rokopediju: 




















pušina,	pak,	2016.	godine	objavili	su	Enciklopediju srpske dijaspore: Srbi u prekomor-
skim zemljama,	što	bi	trebao	biti	prvi	dio	trilogije	u	izdanju	javnoga	poduzeća	Služ-
beni	 glasnik.	 Dvojica	 Lopušina	 nisu	 jedini	 otac	 i	 potomak	 (sin	 ili	 kći)	 na	
enciklopedičkom	polju,	ali	zacijelo	je	Dušan,	rođen	1981.	godine,	najmlađi	počeo	da-
vati	 prinose.	Očevo	 i	 njegovo	 ime	 stoji	 na	Svetskoj enciklopediji podzemlja,	 koju	 je	
2001.	godine	izdao	niški	privatni	nakladnik	Zograf,	a	poslije	su	Marko	i	Dušan	auto-
ri	više	zajedničkih	radova,	uključujući	Ilustrovanu istoriju srpske dijaspore	(2006).
Zašto	višegodišnje	znanstveno	pa	i	publicističko	bavljenje	nekom	temom	ne	bi	
polučilo	i	enciklopedički	pokušaj?	U	tom	smislu,	nije	li	2017.	godine	tiskan	omanji	
Leksikon srpske šaljive periodike: (1830–1918)	Žarka	Rošulja	na	neki	način	bio	očeki-
van	poslije	niza	njegovih	knjiga	pod	(nad)naslovom	Čas opisa časopisa	 (prva	1995.,	
šesta	2015.	godine),	tj.	rada	na	projektima	novosadske	Matice	srpske	i	beogradskoga	
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nju	od	gotovo	500	i	sljedeće	godine	u	izdanja	s	više	od	500	stranica	(24	cm),	pri	čemu	
je	naklada	bila	 sto	odnosno	500	primjeraka.	Mali	 su	 izgledi	da	 se	Spale	 i	drugovi	
uskoro	pojave	kao	enciklopedički	izdavači,	što	se	može	reći	i	za	Planinarsko	društvo	
Vrh	iz	Kladova	(Mala enciklopedija Miroč planine, Đerdapa i okoline,	2006),	zemunski	







pružnici	 Borka	 i	 Zoran	Kolundžija,	među	 ostalim	 ima	 ediciju	 vrijednih	 jezičnih	
rječnika	u	kojoj	je	izdan	i	Veliki rečnik stranih reči i izraza,	a	enciklopediku	je	sam	ili	
u	suizdavaštvu	objavljivao	bez	određenoga	reda:	Mala enciklopedija seksa	(1996;	140	
str.,	20	cm),	Ton, kamera, akcija!: umetnost filmske režije	(1997),	Pojmovnik moderne i 
postmoderne likovne umetnosti i teorije posle 1950. godine	 (1999;	 460	 str.,	 29	 cm,	 sa	
SANU),	Dostojevski:	Leksikon	likova	(izdanja	2007.	i	2008),	Moja lepa bašta: enciklo-
pedija baštenskog bilja (2008)	itd.
U	Prometejevu	izdanju	o	vrtnim	biljkama	redakcija	prijevoda	i	izrada	kazala	
povjerena	je	biologinji,	a	BIGZ	Publishing	2004.	godine	objavio	je	Rečnik filozofskih 
pojmova,	suvremeno	izdanje	rječnika	Wörterbuch der philosophischen Begriffe	u	prije-
vodu	filozofa	Aleksandra	Gordića.	Uz	nove	mikro	te	jednokratne	ili	usputne	izda-
vače	enciklopedičkih	djela,	pojavljuju	se	i	nekad	moćna	nakladnička	imena	koja	su	
nekako	 preživjela.	 Konkretno,	Stilovi: arhitektura, enterijer, nameštaj: terminološki 
rečnik	(2007),	Leksikon nobelovaca: Naučna elita XX veka (2007),	Mali pravoslavni 
pojmovnik	(2012)	i	Leksikon drame i pozorišta	(2013)	izdanja	su	Prosvete	koje	su	izra-
dili	srbijanski	autori.	Više	nije	bilo	Vuka	Karadžića	da,	primjerice,	obnovi	dvosvešča-




liku tematsku enciklopediju Larousse,	sljedeće	godine	Enciklopedijski istorijski atlas sve-
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jezika	djelomice	je	dopunjen	domaćim	sadržajima,	a	intervencije	su	bile	mnogo	veće	









3. 1. Institut za srpski jezik
U	literaturi	se	može	naići	i	na	podatak	da	je	bilo	»osnivanje	Leksikografskog	zavoda	
sa	Stojanom	Novakovićem	na	čelu	još	1893.«,95	ali	očito	je	riječ	o	omašci:	tada	je	for-










94	 	 Isto,	 3:50–4:19.	Vidjeti	 i:	 [isti],	Kolika	 je	muka	napraviti	 enciklopediju!	 Izrada	Velike	opšte	
ilustrovane	enciklopedije	Larousse	1[-]5	(https://www.youtube.com/watch?v=ZqPQpjSQhPU).




rekao	 akademik	Miro	 Vuksanović	 (Р.,	 З.	 [Radisavljević,	 Zoran],	 Други	 том	Срpске енциклоpеɡије,	
Полиtика,	25.	III.	2014.	(www.politika.rs/scc/clanak/288149/Drugi-tom-Srpske-enciklopedije)	posredno	
upućuju	na	to	da	jezična	leksikografija	u	početku	može	obavljati	i	zadaće	još	neizdiferencirane	enciklo-
pedike.	 Slično	 tome,	 za	Речник на блъгарский язик с тлъкувание речити на блъгарски и на руски 
(Пловдив,	I–V,	1895–1904,	Допълнение, VI,	1908),	»epohalni	leksikografski	rad«	Najdena	Gerova,	može	
se	reći	da	je	i	»neka	vrsta	enciklopedije	materijalne	i	duhovne	kulture	bugarskog	naroda	u	XIX.	stoljeću«	
(Македонска, Емилия,	Словообразувателните	типове	nomina	agentis	и	nomina	actoris	в	Речник на 
българския език на	Найден	Геров,	u:	70 години българска академична лексикография:	Доклади от 



























kao	Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika	 (Речник срpскохрваtскоg 






nice	 koje	Vukićević	nije	uvrstio	 (Mlakar,	 Srpska	 enciklopedika,	 32–34),	 kao	 što	na	 obje	njegove	 liste	
nema	ni,	primjerice,	leksikona	Stripovi koje smo voleli: Izbor stripova i stvaralaca sa prostora bivše Jugosla-
vije u XX veku	(2011).
101		U	vezi	s	nedoumicama	pa	i	nezadovoljstvom	zato	što	je	Rečnik	i	dalje	srpskohrvatski,	može	se	
pročitati	da	je	SANU	smatrao	kako	je	»apsurdno«	mijenjati	naziv	»dugoizlazećeg	djela«	kad	je	obavljena	
polovica	posla	 (Павковић,	Васа	Б.,	Грађа	 за	Речник	САНУ,	u:	Савремена срpска лексикоgрафија у 

















sti,	 a	 tu	 je	 i	 sedmero	vanjskih	 suradnika	 (uključujući	umirovljenike).104	U	 jednom	
starijem	izvještaju	stoji	da	je	na	tome	projektu	2015.	godine	bilo	angažirano	39	surad-
nika	(36	zaposlenih),	od	kojih	13	s	leksikografskim	zvanjem	redaktora,	šest	pomoćnih	
redaktora	 i	 18	 samostalnih	obrađivača.105	Drugi	dio	od	ukupno	oko	65	zaposlenih	
stručnjaka	Instituta	provodi	projekte	koji	bi	trebali	dovesti	do	Rečnika crkvenosloven-






ciklopedijom	 ili	 leksikonom	 u	 smislu	modela	 ili	 tipa	 enciklopedičkoga	 djela.	 Prema	
Bibliografiji srpskih enciklopedija i leksikona,	od	početka	2007.	do	kraja	2013.	godine	u	
Srbiji	se	pojavilo	više	od	440	takvih	jedinica,107	a	u	sljedećem	razdoblju,	oslonimo	li	se	
(bez	podrobne	analize)	na	podatke	o	vrsti	građe	u	Uzajamnoj bibliografsko–kataloškoj 












106		70 gоɡина Инсtиtуtа за срpски језик САНУ: између ɡва ју6илеја (2007–2017),	ur.	Марта	
Бјелетић,	Јасна	Влајић-Поповић	i	Марина	Спасојевић,	Београд,	Институт	за	српски	језик	САНУ,	














ne	Ristić	i	Ivane	(Lazić/–/)	Konjik	bio	je	»O strukturi članka u jezičkom rečniku, leksiko-

















3. 2. Zavod za udžbenike
»Nesumnjivo	bi	bilo	bolje	da	smo	imali	malo	više	vremena	pri	konačnom	oblikova-
nju Enciklopedije srpskog naroda«,	ali	»u	nas	Srba	lakše	je	kad	se	juriša,	čak	i	ako	je	
























klopedije srpskog naroda tiskano	je Školsko sveznanje.115
Poduzeće	koje	je	po	misiji	i	nastanku	mlađi	srodnik	ljubljanske	Državne	založ-
be	Slovenije	(DZS)	i	zagrebačke	Školske	knjige;	ne	proizvodi	samo	udžbenike	i	druga	
nastavna	 sredstva,	 nego	 u	 opisu	 djelatnosti	 stoji	 i	 da	 priprema	 i	 izdaje	 »naročito	






























odnose	na	organizaciju	 i	koordinaciju	timova	autora,	urednika	 i	 redaktora	u	cilju	
realizacije	leksikografskih	izdanja;	organizaciju	poslova	na	izradi	Srpske enciklopedije	





vio,	među	ostalim,	dvosveščanu	Pedagošku enciklopediju	(1989),	Svetsku enciklopediju 
mira također	u	dvije	knjige	(1998–99),	Enciklopedijski herbološki rečnik	(1995),	Defek-
tološki leksikon	(1999)	te	mali	Ginekološko–akušerski leksikon	(2006).	Vizantijski krug: 
mali rečnik ranohrišćanske književnosti na grčkom, vizantijske i stare srpske književno-
sti	(2009),	Leksikon istorije pedagogije srpskog naroda: period do 1945. godine	(2012) te	
Pozorišni rečnik	(2013)	neka	su	od	izdanja	nakon	skraćivanja	naziva	poduzeća.	Izvrš-
ni	izdavač	Srpske enciklopedije	početnom	razvoju	metaleksikografije	pridonio	je	Bi-
bliografijom srpskih enciklopedija i leksikona,	a	od	leksikografije	u	užem	smislu	Zavod	
najviše	nudi	dvojezične	rječnike.123
3. 3. Službeni glasnik
Istituto	della	Enciclopedia	 Italiana (utemeljen	 1925.	 godine	kao	 Istituto	Treccani),	








123		 Лексикони,	 речници,	 енциклопедије	 (http://www.knjizara.zavod.co.rs/knjige/biblioteke/

































tualno	 suvremenu	 leksikografsku	 redakciju«	 koja	 će,	 pridržavajući	 se	 »svjetskih	
standarda«,	nastojati	u	nekoliko	godina	nadoknaditi	očiti	nedostatak	kvalitetnih	en-
dio	Konzorcij),	 s	 »ustaškom	prošlošću«	 (Оцић,	Енциклопедистика,	 str.	 301	 i	 307–308),	 u	 pravom	 je	
svjetlu	prikazan	u	radovima	među	kojima	su	i:	Švab,	Mladen,	Mate	Ujević,	utemeljitelj	suvremene	hr-
vatske	enciklopedike:	О	dvadesetpetoj	obljetnici	smrti	(1967–1992),	Radovi Leksikografskog zavoda Miro-
slav Krleža,	2,	1992.,	str.	9–73;	Hameršak,	Filip,	Pravna	struka	u	Hrvatskoj enciklopediji	Mate	Ujevića	
(1941.–1945.),	u: Mate Ujević danas:	Zbornik radova	[...],	ur.	Ivica	Matičević,	Zagreb,	Društvo	hrvatskih	
književnika,	2013.,	str.	293–331;	Zebić,	Enis,	Kršćanski	socijalist	i	antifašist	Mate	Ujević,	u:	isti,	Jučerašnji 
svijet: Hrvatska,	Durieux,	Zagreb	2017.,	str.	71–98.
125		Богутовић,	Драган,	Класици	у	четири	тома,	Вечерње новосtи, 29.	IV.	2008. (http://www.
novosti.rs/вести/култура.487.html:214759-Класици-у-четири-тома).	 Naslov	 razgovora	 s	 Tešićem	








institucijama	 i	organizacijama«,	 institutima,	 fakultetima,	pa	 i	drugim	izdavačima	
spremnima	da	kao		»istinski	partneri	sudjeluju	u	jednom	pothvatu	koji	bi	tako	mo-
gao	da	postane	 temelj	budućeg	državnog	 leksikografskog	zavoda	Srbije«,	 rekao	 je	














enciklopedike,	 ali,	 za	 razliku	 od	Gavrilovića,	 nije	 spominjao	 leksikografski	 zavod.	








129		 Бт,	 Д.	 [Bogutović,	 Dragan],	 Љушић	 в.д.	 директора	 »Службеног	 гласника«,	 Вечерње 




glasnika).	 Ljušićeva	 se	 slika	 stanja	 drastično	 razlikovala	 od	 one	 koja	 se	 stjecala	 na	 temelju	 nastupa	
prijašnjega	rukovodstva	(Јовановић,	Весна,	Јубилеј	»Службеног	гласника«,	РТС,	13.	VIII.	2012.	(www.
rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/1156226/jubilej-sluzbenog-glasnika.html)	 i	 Бт.,	 Д.,	 Коме	 смета	
»Службени	гласник«?,	Вечерње новосtи,	2.	X.	2012.	(www.novosti.rs/вести/култура.487.html:399577-
Kome-smeta-quotSluzbeni-glasnikquot).











kografije«,	nastojeći	da	bude	 	»naš	najreprezentativniji	 leksikograf«,132	pri	čemu	 je	
sigurno	uključen	i	enciklopedičar.
Među	ostalim,	Službeni	glasnik	izdao	je	Enciklopediju društvenih nauka	u	dva	
sveska	i	Leksikon srpskog prosvetiteljstva	(oba	djela	2009),	Enciklopedijski rečnik među-
narodnog prava i međunarodnih odnosa	te	Leksikon meničnog prava	(2010),	Leksikon 










vući,	primjerice,	višesveščani Kvantitativni opis strukture srpskog jezika: Srpski jezik 
od XII do XVIII veka	i	slična	izdanja	koja,	u	nedostatku	privatnih	mecena,	moraju	
izdavati	državna	poduzeća	ili	ustanove.






pravilniku	o	unutarnjoj	organizaciji	 i	 sistematizaciji	radnih	mjesta	 iz	travnja	2017.	
godine,	Sektor za izdavanje knjiga	sastoji	se	od	Redakcija	knjiga	(12	urednika),	Leksi-
kografske redakcije	te	lektorsko-korektorskoga	i	odjela	dizajna	i	grafičke	pripreme.134	
U	Leksikografskoj	su	redakciji	glavni	urednik,	tri	urednika,	deset	redaktora	i	još	šest	
naroda,	 18.	 VI.	 2014.	 (http://www.seecult.org/vest/najava-prosirene-enciklopedije-srpskog-naroda)	 i.	
Tanjug	je,	poput	FoNeta	(tj.	Foneta)	i	Bete,	srbijanska	novinska	(multimedijska)	agencija.
132		У	Библиотеци	 града	Београда	 представљен	Речник ужичкоg gовора,	 1.	 IV.	 2015.	 (www.
slglasnik.com/актуелно/вести/у-библиотеци-града-београда-представљен-речник-ужичког-говора).
133		Библиотека	Lexis,	www.slglasnik.com/библиотека-lexis.
134		 Правилник	 о	 унутрашњој	 организацији	 и	 систематизацији	 радних	 места	 у	 јавном	
предузећу	»Службени	гласник«	–	пречишћен	текст,	28.	IV.	2017.,	str.	4	
39
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zaposlenika,	kod	kojih	je	za	sve,	osim	za	tajnika,	uvjet	fakultet.135	U	dokumentu	isto-
































138		 Организациона	 шема	 (www.slglasnik.com/sites/default/files/pdf/o_nama/Organizaciona_
sema_Glasnik.pdf,	12.	X.	2017).	Promjene	su	bile	i	u	Odjelu	veleprodaje	(dio	Sektora	za	prodaju	i	nabave):	
oba	su	odsjeka	preimenovana.
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književnog jezika	(1967–76),142	Jugoslovenskom književnom leksikonu	(1971.,	2.	dopunje-
no	 izdanje	 1984),	 Rečniku poezije Milana Rakića	 (1984),	 Kriminološkom leksikonu	
(1999.,	izmijenjeno	i	dopunjeno	izdanje	2015),	Rečniku srpskih govora Vojvodine	u	deset	
svezaka	(2000–10)	i	Ornitološkom rečniku: imenima ptica	(2016).	Matica	srpska	objav-









siječnju	 1992.	 godine.	Temeljni	 je	 zadatak	 toga	 odjela	Matice	 srpske,	 koji	 je	 2004.	









taj	leksikon	i	Srpsku enciklopediju,	radi	se	i	na	Leksikonu pisaca srpske književnosti,146	
142		Samo	prva	dva	sveska	Rječnika hrvatskosrpskoga književnog jezika	suizdavač	Matica	hrvatska	
objavio	je	1967.	godine.	Inače,	to	je	godina	nastanka	»Deklaracije	o	nazivu	i	položaju	hrvatskoga	književ-
nog	jezika«,	ali	i	»Predloga	za	razmišljanje«.
143		 Конференција	 за	 штампу	 поводом	 представљања	 књиге	 Аtлас насеља Војвоɡине	 [:]	
Банаt,	29.	XII.	2014.	(https://www.youtube.com/watch?v=T-2wcYVk-6I,	13:20-13:56	i	26:32-27:38).
144		 Лексикографско	 одељење	 (http://www.maticasrpska.org.rs/category/naucna-odeljenja/
leksikografsko-odeljenje/).
145		Лексикографско	одељење	(http://www.vi.sanu.ac.rs/GalerijaPics/2011MSleksikografsko.pdf).
146		Cilj	je	objavljivati	Leksikon pisaca srpske književnosti	umjesto	Leksikona pisaca Jugoslavije,	koji	
je	u	četiri	sveska	(1972.,	1979.,	1987.	i	1997)	došao	do	slova	Nj,	a	u	međuvremenu	su,	također	na	latinici,	
objavljena	dva	sveska	–	peti	(O)	i	šesti	(P)	–	Građe za Leksikon pisaca Jugoslavije	(2010.	i	2014).
41












puna	 Statuta,	 kojima	 je	 predviđeno	 da	 se	 »Leksikografski	 odjel	 preregistrira	 u	
Enciklopedijski	zavod«	Matice	srpske.	Osnivanje	je	toga	zavoda	»povijesni	događaj«	











još	 složenijim.	Prenoseći	Matičina	 stajališta,	 novinarka	Politike	 piše	 da	 će	 stručne	
službe	usuglašeno	djelovati	pod	krovom	Matice,	koja	ima	dugogodišnje	leksikograf-
sko	iskustvo,		»dovoljno	visokoobrazovanih	stručnjaka«,	afirmiranu	i	veliku	mrežu	





изабран,	 Радио-телевизија	 Војводине,	 12.	 IV.	 2008.	 (http://www.rtv.rs/sr_ci/zivot/kultura/skupstina-
matice-srpske-osnovan-enciklopedijski-zavod-predsednik-nije-izabran_57202.html)	 i	Извештај	о	раду	
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stalno	 zaposlenih	 stručnih	 suradnika	 (npr.	 leksikoloških	 istraživača)	 i	 arhivista	 (u	
Rukopisnom	odjelu).152	Među	dvanaest	zaposlenika	Leksikografskoga	odjela	–	od	ko-
jih	je	sa	Srpskom enciklopedijom	neposredno	povezano	pet	radnika,	sa	Srpskim bio-















predgovora	 starije	Bibliografije srpskih enciklopedija i leksikona,156	Dejan	Vukićević	
151		Значајније	активности	у	2009.	години,	Раɡ Маtице срpске,	46,	2009.,	str.	13	(http://www.
maticasrpska.org.rs/wordpress/assets/rad_ms_46.pdf).




















stu	Georgija	Mihailovića,	autora	Srpske bibliografije XVIII veka,	koji	je	po	struci	bio	








ratni	 (jugoslavenski)	 leksikografski	 zavod,	 »koji	 je,	 na	našu	nesreću,	 bio	 lociran	u	
Zagrebu«,	»proizveo	izuzetan	broj	kapitalnih	djela,	ali	koja	su	na	neki	način	prošla	
specifičnu	redakciju	i	dali	specifičnu	vizuru	s	kojom	se	mi	danas	u	nekim	slučajevi-

















15.	 X.	 2018.	 (www.bibliotekaindjija.rs/utvrdjen-program-21-susreta-bibliografa-u-spomen-na-dr-
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Sklop	problema	–	koji	se	ovdje	skraćeno	označava	kao	zavodsko pitanje	–	nazi-



































165		Љушић,	Радош,	Писарева	рука,	u:	isti,	Анgажована исtориоgрафија,	2: Зашtо насtављаш 
ɡа се свађаш,	Београд,	Завод	за	уџбенике,	2014., str.	155.	Ljušić	je	bez	argumentacije	tj.	ulaska	u	detalje	
45








nike	 odrađuje	 tehničko-administrativne	 i	 financijske	 poslove.	 Prema	Popovljevim	





























168		Ђорђевић,	Б.	 [Branislav],	Новац	 стоји	 иза	 свега!,	Вечерње новосtи,	 21.	VI.	 2006.	 (www.
novosti.rs/вести/култура.487.html:184917-Novac-stoji-iza-svega).
46
































izjavi	Popovljeva	uredničkoga	nasljednika	Branka	Bešlina,	»koliko	 su	pripremne	radnje	 tekle	 sporo«,	
toliko	su	poslovi	na	objavljivanju	prvih	pet	svezaka	Rečnika	tekli	moram	reći,	»gotovo	nevjerovatnom	
brzinom«	 (Оцић,	 Дејана,	 Српска	 енциклопедистика	 и	 капитални	 издавачки	 пројекти	 у	 Србији,	













a	 realizacija	 »ideje	da	Srbija	 treba	dobiti	 svoj	 Srpski	 leksikografski	 zavod«,	koja	 je	
potekla	u	razgovoru	njega	i	»državnika	koji	je	veoma	pridonio	da	se	donese	Zakon	o	























subjekti	u	projektu«,	 a	Službeni	glasnik	 spreman	 je	»pružiti	 logističku	podršku	u	
prostoru,	 tiskari,	kadrovima	 i	pravnoj	 regulativi«.	S	projektom	ne	 treba	žuriti,	 ali	
174		Tako	se	nazivao	projekt	koji	je	2008.	tiskan	kao	Enciklopedija srpskog naroda.	Godine 2013.	
objavljena	je	Mala srpska enciklopedija: zemlja, narod, vera, kultura, istorija, nauka	od	400	stranica	(25	cm)	













Očito	 je	 u	 to	 vrijeme	 postignut	 stanovit	 stupanj	 suglasnosti	 Gavrilovića	 i	



















mjerava	 s	 drugima,	 prije	 svih	 s	 državnim	 institucijama,	 »tragati	 za	 dugoročnim,	
održivim	rješenjem«,	a	to	je	osnivanje		»znanstvene	i	kulturne	javne	ustanove	koja	će	




179		Poduzeće	koje	baštini	 tradiciju	 izdavanja	 službenih	 listova	kao	svoj	dan	obilježava	 izlazak	
prvoga	broja	Novina serbskih,	prvoga	dnevnik	na	srpskom	jeziku	koji	se	u	kolovozu	1813.	počeo	objavlji-
vati	u	Beču.
180		Кљакић,	Сл.	 [Slobodan],	Од	Новина	 сербских	 до	Службеног	 гласника,	Полиtика,	 13.	
































ambicije	 najavljuje	 i	 Službeni	 glasnik.184	U	 kolovozu	 2009.	 godine,	 Sava	Dautović	
(1946–2013)	 –	novinar	koji	 je,	među	ostalim	knjigama,	 objavio	 i	Krležu, Albance i 
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mira	zato	što	bi	onemogućila	da	se	o	sudbini	enciklopedije	odlučuje	na	povremenim	













privatizirati	ili	»izložiti na međunarodnoj pijaci«.189	Direktor	Službenoga	glasnika	nije	
želio	komentirati	Stanićeve	stavove	i	s	njim	ulaziti	u	polemiku.190	Dakle,	Gavrilović	
nije	iskoristio	priliku	da	(i)	u	Politici	predstavi	svoju	viziju	zavoda,	organizacije	koje	











187		Dautović,	 Sava,	 Spomenik	 nacionalne	 taštine,	Danas,	 6.	XII.	 2010.	 (https://www.danas.rs/
drustvo/spomenik-nacionalne-tastine/).







































196		Šipka,	Danko,	Osnovi leksikologije i srodnih disciplina,	drugo,	 izmijenjeno	i	dopunjeno	izd.,	
Novi	Sad,	Matica	 srpska,	2006.,	 str.	 159.	 Inače,	Zgustin	 je	Manual of Lexicography (1971)	u	Šipkinom	
prijevodu	1991.	godine	objavila	sarajevska	Svjetlost.
197		Prćić,	Tvrtko,	Ka savremenim srpskim rečnicima, Novi	Sad,	Filozofski	fakultet,	2018.,	str.	17–18.



































su	 i	doprinosi	 leksikografskih	odjela	nakladnika	kao	 što	 su	Zavod	za	udžbenike	 i	
Službeni	glasnik,	koji	u	enciklopedici	sudjeluju	koliko	im	to	mogućnosti	dopuštaju.203	
Suvremeno	je	doba	vrijeme	s	najviše	takvih	izdanja,	tako	da	je	samo	2006.	godine,	
prema	Bibliografiji srpskih leksikona i enciklopedija,	objavljeno	stotinu204	jedinica	koje	
se	smatra	enciklopedičkim,	a	od	2000.	do	2013.	taj	broj	je	desetostruko	veći.	Kvantitet	
i	heterogenost	nisu	donijeli	i	razmjerno	visoku	kvalitetu	objavljenih	djela	te	detaljni-
200	Prćić,	Tvrtko,	Ka savremenim srpskim rečnicima, str.	23.
201		Isto,	str.	23–25.
202	Љушић,	Чедографија	и	лексикографија,	str.	151.
203	Vladimir	Roganović i Milesa	Stefanović	Banović, Jovan	Cvijić in	Serbian	lexicography of	the 



















ska enciklopedistika i kapitalni izdavački projekti u Srbiji.	Gostovali	su	sveučilišni	pro-
fesori	Dragan	Stanić,	predsjednik	Matice	srpske	i	Uređivačkoga	odbora	Srpske enci-
klopedije,	 Radoš	 Ljušić,	 glavni	 urednik	 Enciklopedije srpskog naroda	 i	 Školskog 
sveznanja	te	u	Srpskoj enciklopediji	urednik	pedagoške	struke,	Branko	Bešlin,	glavni	
urednik	Srpskoga biografskog rečnika,	i	Dušan	Ivanić,	urednik	književnosti	u	Enci-
klopediji srpskog naroda	 i	Srpskoj enciklopediji,	 a	moderatorica	 je	bila	Dejana	Ocić,	
urednica	leksikografije	u	Zavodu	za	udžbenike.
Nemali	dio	nastupa,	koji	je,	čini	se	opravdanim	pretpostavljati,	trajao	manje	
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leksikografije	bio	u	Zagrebu.208	Bešlin	ne	vjeruje	da	će	tempo	biti	kao	od	2004.	do	
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grafski	zavod	i	da	se	donese	odgovarajući	zakon,	»pozvan	je	direktor	hrvatskog	lek-

















Srpskoj enciklopediji	 u	 sjeni	 snižavanja	 strukture	do	koje	 je	 došlo	 stapanjem	dviju	
organizacijskih	razina:	Uredničkoga	odbora	i	Centralne	redakcije.222	Inače,	Stanića	








umicama	u	vezi	 s	Ljušićevim	riječima	 jest	 i	pitanje	o	pravdanju	oko	40	 ili	 50	 tisuća	 eura	ukupnoga	
troška,	a,	primjerice,	prema	Stanićevoj	izjavi,	projekt	Srpske enciklopedije	funkcionira	s	20	milijuna	(srp-
skih)	dinara	godišnje	(Isto,	str.	197),	što	je	2013.	iznosilo	oko	175.000	eura.	Inače,	ispod	Ljušićeve	diskusije	
prenesene	 u	 knjigu	 nije	 zabilježeno	 da	 je	 itko	 reagirao,	 na	 primjer	 u	 novinama	 (Љушић,	 Радош,	











































226	 Извештај	 о	 четворогодишњем	 раду	Матице	 српске	 од	 априла	 2008.	 до	 априла	 2012.	
године,	Раɡ Маtице срpске: Посе6но изɡање за скуpшtину 2012. gоɡине,	2012.,	str.	37.











izradi	Srpske enciklopedije, Rečnika SANU	i	Srpskoga biografskog rečnika,	»kao	i	osni-
vanju	i	razvoju	Srpskog	leksikografskog	zavoda«.231	Nije	određeno	vrijeme	nastanka	
toga	traženja,	koje	bi	moglo	biti	od	1992.,	kad	je	ta	partija	osnovana,	do	2014.	godine,	










trirana	 i	 državno	 podržana	 enciklopedika	 u	 najmanju	 ruku	 vrlo	 bliska.	 U	 tom	
kontekstu	vjerojatno	nije	slučajnost	da	je	Ljušić	u	vrijeme	dok	je	bio	DSS-ov	dužno-
snik	počeo	raditi	na	Enciklopediji srpskog naroda	 i	promicati	zamisao	o	državnom	
Srpskom	leksikografskom	zavodu.	Uostalom,	i	Stanić,	koji	nije	u	dobrim	odnosima	s	
Ljušićem,	izjavio	je	da	je	zakonski	akt	o	enciklopediji	donesen,	među	ostalim,	i	»veli-
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Ako	 je	DS	osnivanje	Leksikografskoga	zavoda	Srbije	 zapisao	u	 svoje	doku-
























leksikografskog	zavoda,	potrebno	 je	 izmijeniti	Zakon	o	Matici	srpskoj,	 što	će,	kao 
praktično	 pitanje,	 biti	 riješeno	 u	 redovnoj	 skupštinskoj	 proceduri,	 objasnila	 je	









Маtице срpске: Посе6но изɡање за скуpшtину 2012. gоɡине,	2012.,	str.	271.
238	 Тањуг,	 Матица	 српска	 ближа	 оснивању	 Лексикографског	 завода,	 Радио-телевизија	
Војводине,	24.	VIII.	2007.	(http://www.rtv.rs/sr_ci/zivot/nauka-i-tehnologija/matica-srpska-bliza-osniva-
nju-leksikografskog-zavoda_28978.html)	 i	 Пешикан	 подржала	 иницијативу	 Матице	 српске	 за	
оснивање	лексикографског	завода	(http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=72684).
60


















obavljala	 važne	 poslove	 –	 »obnovila	 i	 snažno	 uzdigla	 srpsku	 enciklopedičku	


















































poslije	 treće	knjige.	Naime,	Stanić	 je	objavio	da	 je	na	samom	kraju	2017.	godine	o	
problemima	Matičinih	kapitalnih	izdanja	imao	priliku	razgovarati	i	s	Vučićem,	koji	
je	 bio	 »veoma	 odlučan	 u	 tome	 da	 pomogne	 našu	 enciklopedijsko-leksikografsku	
djelatnost«.248	Predsjedniku	države	zahvalni	predsjednik	Matice	srpske	i	Uređivač-
koga	odbora	Srpske enciklopedije	rekao	je	da	su	»koraci	koji	su	potom	poduzeti«	Ma-
ticu	oslobodili	mnogih	briga,	pa	će	 se	moći	završiti	 izdanja	koja	 su	u	pripremi	 te	







248	 Стајић,	 М.	 [Miroslav],	 Матица	 српска:	 Излази	 трећи	 том	 Српске	 енциклопедије,	
Дневник,	 19.	 I.	 2018.	 (https://www.dnevnik.rs/kultura/knjiga/matica-srpska-izlazi-treci-tom-srpske-
enciklopedije-19-01-2018).
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kon	 izbora	 2012)	 bio	njezin	 glavni	 igrač,	 da	 bi	 premijersku	poziciju	 zauzimao	 od	
2014.	do	2017.	godine	–	za	razvoj	opće	leksikografije	ipak	učinio	manje	od	Koštunice?	
U	vrijeme	Koštunice,	koji	je	od	2004.	do	2008.	godine	vodio	dvije	vlade,	doneseni	su	
zakoni	 o	Srpskoj enciklopediji	 i	 o	Rečniku,	 u	 kojemu	 se	 kao	 nositelj	 izrade	 navodi	























254	 Оцић,	 Српска	 енциклопедистика,	 str.	 205.	 U	 Ljušićevoj	 biografiji	 među	
ostalim	stoji	da	je	bio	»pisac	nacrta	zakona	o	Srpskoj	enciklopediji,	s	Vasilijem	Krestićem	i	Čedomirom	
Popo	vim«	 (Управник	 Центра	 –	 Центар	 за	 српске	 студије;	 https://serbianstudies.weebly.
com/10591087108810721074108510801082-106210771085109010881072.html).	 Prema	 Popovljevoj	 izjavi	 iz	
2005.	godine,	početkom	devedesetih	godina	XX.	stoljeća	vlada	je	izradila	nacrt	zakona	o	nacionalnoj	
enciklopediji,	ali	premda	je	postojala	dobra	volja,	zadatak	je	odgođen	»zbog	političkih	prilika	(sankcija,	
ratova...)«,	 a	u	vrijeme	kad	Popov	govori	 izrađen	 je	 prijedlog	 zakona	koji	 se	 »neznatno	 razlikuje«	 od	
dokumenta	iz	1992.	godine	(Мирковић,	З.	Т.,	Србија	добија	енциклопедију,	Вечерње новосtи,	4.	III.	










































Акциони	 план	 за	 спровођење	 Стратегије	 научног	 и	 технолошког	 развоја	 Републике	 Србије	 за	
период	од	2016.	до	2020.	године	(Служ6ени gласник Реpу6лике Ср6ије,	60,	3.	VIII.	2018.,	str.	80–122)	
(http://pisglasnik.com/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/a6017975-810b-4b3d-ac5c-c9a3dc771bee).
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5. Zaključna razmatranja i perspektive
U	radu	su	predstavljeni	rezultati	 istraživanja	koje	 se	bavilo	 izrastanjem	srbijanske	
enciklopedike	na	srpskom	jeziku	s	naglaskom	na	organizaciji	te	djelatnosti	u	najši-
rem	smislu.	Predstavljeni	su	meki	oblici	organizacije,	primjerice	u	izradi	Enciklopedi-
je Novog Sada	(1993–2010),	a	velika	je	pozornost	posvećena	tvrdoj organizaciji	koja	je	
stvorila	Vojnu enciklopediju	(prvo	izdanje	1958–69,	drugo	1970–76).	Enciklopedika	pri	





















259	 Бела	 књига	 »Програмом	 до	 промена«,	 str.	 121	 (https://www.sns.org.rs/sites/default/files/
bela-knjiga_0.pdf).
260	Núñez,	Luis	Pablo,	Félix	San	Vicente	(ed.),	Textos fundamentales de la lexicografía italoespañola 
(1917–2007)	 i	Félix	San	Vicente	(ur.),	Textos fundamentales de la lexicografía italoespañola (1805–1916), 
Monza	2008.	i	2010.,	International Journal of Lexicography, 25,	1,	2012.,	str.	107.
261		Isto.
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dologijom.	Drugim	riječima,	 razvoj	 enciklopedike	nezamisliv	 je	bez	drugih	dvaju	












je	 primjer	 su	na	kome	 se	vidi	pomak	u	organizaciji	 većega	 enciklopedičkog	djela.	
Brigadir	Borivoje	Srećković	počeo	ga	je	uređivati	»uz	suradnju«	anonimnoga	odbora	
časnika;	na	drugom	sveščiću	stoji	da	je	Srećković	urednik,	ali	i	da	djelu	uređuje	od-
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no	 sa	 Stanojevićevom	 (Narodnom enciklopedijom),	 Prosvetinom	 i	 onom	u	 izdanju	
Jugoslavenskoga	 leksikografskog	 zavoda.262	U	pozitivnoj	 ocjeni	 te	 opće	 strukovne	

























































(redaktorski)	 pogon,	 kao	 što	Znanstveno-informacijski	 centar	pomaže	u	pripremi	
enciklopedijskih	priručnika	drugih	instituta	Bugarske	akademije	znanosti.266	Uosta-
lom,	ako	je	Beogradska leksikografska škola,	utemeljena	i	organizirana	oko	izrade	Reč-

















267	 Ристић,	Стана	С.,	Српске	 лексикографске	 институције:	 Београдска	 лексикографска	
школа,	u:	Савремена срpска лексикоgрафија у tеорији и pракси,	str.	27.
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271		 Извештај	 о	 четворогодишњем	 раду	Матице	 српске	 (2012–2015),	 Раɡ Маtице срpске: 






274	Prćić,	Ka savremenim srpskim rečnicima,	str.	30–36.
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5. 2. Samoorganiziranje
Živimo	u	dobu	aktualiziranja	sljedećega interneta	(Vincent	Mosco,	Becoming Digital: 




















(Gavrilovićev).	U	areni	 je	ostala	Matica,	 ali,	 s	obzirom	na	poigravanja	 s	njezinom	
zavodom,	 kojega	 se	 osnivanje	 oteglo	u	drugo	desetljeće,	 Srbija	 je	 –	 odgovornošću	
275	 »S	 vremenom	 će	 enciklopedije	 i	 bibliografije	 u	 odnosu	na	 svoju	 virtualnost	 postajati	 sve	
sličnije«	(Boras,	Damir	i	Prelog,	Nenad,	Bibliografski	izvori	znanja	na	novim	medijima,	Radovi Leksiko-
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svojih	u	prvom	redu	enciklopedičkih	čimbenika	–	dovedena	u	situaciju	da	Redakcija	
Vojna	 enciklopedije	 ostaje	 njezina	 najrazrađenija	 samostalna	 enciklopedička	






Sadu	i	Beogradu	drže	 leksikografski	kolegiji	 i	što	 je	objavljeno	nekoliko	zbornika	i	



















278	Prćić, Ka savremenim srpskim rečnicima, str.	17–18.
279	Među	radovima	srpskih	autora	o	srpskoj	ili	srbijanskoj	enciklopedici	objavljenih	u	periodici	
(uključujući	godišnjake),	veličinom	se	izdvaja	članak	izašao	u	Zagrebu	koji	je	i	literaturom	najpotkreplje-
niji	 (s	 90-ak	 bilježaka):	 Оцић,	 Дејана,	 Енциклопедијска	мисао	 и	 делатност	 Станоја	 Станојевића,	














kraju	 rada	Dejane	Ocić	objavljenom	2014.	godine.283	No,	koliko	 su	 izgledi	da	 se,	 s	
obzirom	na	teško	prihvatljive,	pa	i	–	uz	sve	(pre)poznavanje	staleških	i	osobnih	inte-
resa	te	odnosa	snaga	–	teško	shvatljive	postupke	oko	središnje	enciklopedičke	institu-
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efikasnijim,285	stoji	u	članku	koji	završava	poglavljem	Očekivanja od srpske enciklope-










A	 enciklopedička kultura,	 osobito	 u	 današnjici,	 ne	 postiže	 se	 samo	 s	 nacionalnom	
enciklopedijom	i	s	još	nekoliko	kapitalnih	izdanja.	S	vremenom	će	još	neki	enciklope-
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